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1. INLEIDING 
Tussen de zeek!ei gronden van de Zuidhollandse Eilanden en de rivierklei in 
het land van Maas en Waal ligt de Brabantse Biesbosch. Daarop aansluitend 
ligt oostelijk het Land van Altena. In deze beide landbouwgebieden wordt al 
jaren twijfel uitgesproken over het advies voor de kali bemesting. Hierbij 
wordt gepraat over vastlegging van kali in dit overgangsgebied van rivierklei 
naar zeeklei. Gewezen wordt op de lage kalicijfers van het bouwland. Van de 
bouwlandpercelen heeft 53% een kaligetal beneden 13 en slechts 3% komt boven 
K-getal 20 (LBK 1984). 
Om een mogelijk tekort aan kali gedurende het groeiseizoen te voorkomen, 
wordt een deel van de kalibemesting - eenderde tot de helft - gestrooid bij 
het frezen van de aardappel ruggen of later over het gewas. Enkele akkerbou-
wers geven de kali bemesting zelfs in drie gedeelten. 
Een derde argument bij het aandragen van het probleem was dat de aardappel-
opbrengsten thans anderhalf tot tweemaal hoger zijn dan die in de jaren dat 
het onderzoek in dit gebied werd uitgevoerd. Daarom wordt een andere, grotere 
kalibehoefte verondersteld dan toen gevonden is. 
Ter beantwoording van de vragen over de deling van de kalibemesting startte 
de Proefboerderij Westmaas in 1980 met onderzoek in het betreffende gebied. 
In het proefplan werd een reeks kalihoeveelheden opgenomen, die in één, twee 
of drie keer aangewend werden. Het onderzoek bestond uit eenjarige proeven. 
In 1980, 1981 en 1982 werd steeds één proef uitgevoerd en in 1983 werden ter 
afsluiting twee proeven aangelegd. Bij de verwerking van de resultaten is 
uitgegaan van de veldgewasopbrengst en de beoordeling op blauwgevoeligheid. 
Tot slot zijn op basis van de netto veldgewasopbrengsten conconclusies ge-
trokken, die vergeleken zijn met het huidige advies voor bemesting met kali 
voor aardappelen. 
Gorinchem 
Figuur 1. Het gebied van de Brabantse Biesbosch en het 
Land van Altena met de plaats van de proef-
velden (i) . 
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2. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Binnen het betreffende gebied zijn in totaal vijf proefvelden aangelegd. De 
situering van de proeven in het gebied is in figuur 1 aangegeven. De analyse-
resultaten van het onderzoek van de bouwvoor, bemonsterd vóór aanleg van de 
proefvelden, zijn samengevat in tabel 1. Het perceel te Genderen is in het 
voorondezoek bemonsterd, maar vanwege de overeenkomst met de analyseresulta-
ten van Ws 505 niet benut door er een proef op aan te leggen. 
De objecten waren: 
objectaanduiding: 0 D H I 
kg K20/ha 0 300 600 900 150+ 300+ 450+ 100+ 200+ 300+ 
150 300 450 100+ 200+ 300+ 
100 200 300 
De kalibemesting is steeds gegeven in de vorm van gekorrelde zwavelzure kali 
met 50% K2O. De data waarop de meststof is aangewend, zijn vermeld in tabel 
2. Onderin deze tabel staan de hoeveelheden K2O in kg/ha. De stikstof- en 
fosfaatbemesting werd in voldoende hoeveelheden door de proefveldhouders ge-
strooid. Het geteelde aardappel ras is steeds Bintje geweest. Het geoogste 
produkt werd per veldje gesorteerd, gewogen en bemonsters voor onderzoek op 
kwaliteit van de knollen (blauwgevoeligheid). 
De proeven zijn uitgevoerd als blokkenproeven in drievoud. 
Tabel 1. Gegevens van het grondonderzoek van de bouwvoor 
proefveld 
Ws 413 Werkendam '80 
Ws 432 Almkerk '81 
Ws 478 Andel '82 
Ws 505 Werkendam '83 
Ws 506 Andel '83 
Genderen '83 
afslifa-
baar 
% 
51 
41 
53 
21 
54 
26 
pH-
KC1 
7,1 
7,2 
6,4 
7,4 
5,9 
7,4 
org. 
stof 
% 
3,5 
4,0 
3,7 
2,1 
3,4 
3,0 
CaC03 
% 
2,3 
6,1 
0,1 
5,2 
0,1 
0,6 
Pw-
getal 
23 
10 
26 
33 
25 
56 
K-
HC1 
13 
11 
11 
10 
11 
13 
K-
getal 
12 
11 
10 
11 
10 
14 
K-
totaal 
0,288 
0,298 
0,247 
0,178 
0,241 
0,182 
K- f i -
xatie 
% 
41 
47 
63 
18 
59 
17 
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Tabel 2. Data van aanwending van de kali bemesting, hoeveelheid K2O in kg/ha op 
deze data en data van poten en doodspuiten, resp. rooien 
voorjaars- Ie gift 2' gift 
gift over gewas over gewas 
poten doodspuiten 
/rooien 
Ws 413 Werkendam '80 25 maart 18 juni 31 juli 
Ws 432 Almkerk '81 7 april 22 juni 23 juli 
Ws 478 Andel '82 26 februari 21 juni 19 juli 
Ws 505 Werkendam '83 10 februari 4 juli 8 aug. 
Ws 506 Andel '83 15 april 29 juni 8 aug. 
29 april 15/22 sept. 
15 april - /10 <=ept. 
21 april 2/ 9 sept. 
20 mei 24/49 sept. 
3 juni n.v.t. 
kg K2Û/ha resp. obj. 
A.B.C 
D,E,F 
G.H.I 
300-600-900 
150-300-450 150-300-450 
100-200-300 100-200-300 100-200-300 
3. DE RESULTATEN 
In dit hoofdstuk worden de proeven afzonderlijk beschreven. Een bespreking 
van de resultaten van het gehele onderzoek vindt plaats in hoofdstuk 4. 
De gewasbeoordelingen en oogstresultaten zijn vermeld in tabel 3, resp. 
tabel 4. 
Ws 413 Werkendam 1980 
a. Het jjewas (tabel 3a) 
Bij het poten lag de grond vrij grof. Hierdoor en als gevolg van het grote 
neerslagtekort van half april tot half juni, waren de opkomst en beginont-
wikkeling erg traag. De regen na half juni veroorzaakte weer loofgroei. De 
vele neerslag in juli leidde tot afsterven van een belangrijk deel van de 
wortels (dieper dan 35 cm). Eind juli was de loofmassa als matig aan te 
duiden. De beoordeling op loofkleur geeft aan, dat er een kalireactie was 
(figuur 2). De in drie keer gegeven kalihoeveelheden toonden tot kort voor 
de oogst een iets donkerder bladkleur dan dezelfde hoeveelheden in twee of 
één maal aangewend. In looflengte, stengel aantallen en afsterven van het 
loof zijn geen verschillen die aan de bemestingsobjecten waren gebonden, 
geconstateerd. Begin september werden wel verschillen zichtbaar die aan de 
dikte van het kleidek (op 80 tot 110 cm diepte rivierzand) waren toe te 
schrijven. Een gevolg hiervan was dat de knol opbrengsten wat onregelmatig 
waren. 
b. 2e_opb£engst (tabel 4a) 
Tussen de objecten z i jn geen signif icante verschillen in de knolopbrengst 
gevonden. Het effect van de eerste 300 kg I^O/ha l i j k t groter te z i jn dan 
van 300 naar 900 kg l<20/ha. Bi j de in twee keer aangewende hoeveelheden 
(object D, E en F) is de reactie wat afwijkend. Het onderwatergewicht werd 
steeds verlaagd na toediening van k a l i . 
De gemiddelde uitkomsten van de hoeveelheden kal i en van het aantal malen 
strooien van de kalimeststof z i j n in tabel 5 vermeld. Het aantal malen 
waarin de kal i gegeven i s , heeft geen reactie in de knolopbrengst, het 
onderwatergewicht en de blauwgevoeligheid opgeleverd. Hierbi j is op te 
merken dat de blauwindex op een laag niveau l i g t . Het uitval is niet apart 
gewogen; het is voor a l le objecten geschat op 25%. 
Tabel 3. Beoordeling van het bovengrondse deel van het gewas (loof) 
proefveld en 
beoordeling 
a. Ws 413 Werkendam '80 
kleur 31 juli 
kleur 2 sept. 
b. Ws 432 Almkerk '81 
stand 22 juni 
kleur 23 juli 
stand 23 juli 
afsterven 26 aug. 
c. Ws 478 Andel '82 
stand 21 juni 
stand 19 juli 
afsterven 13 aug. 
afsterven 27 aug. 
lengte in cm 13 aug. 
d. Ws 505 Werkendam '83 
stand 8 aug. 
afsterven 19 sept. 
e. Ws 506 Andel '83 
stand 8 aug. 
stand 30 aug. 
afsterven 19 sept. 
8 
8 
5, 
8, 
7 
2 
5 
5 
3 
1, 
70 
8-
8 
5 
5 
3 
0 
0 
5 
5 
5 
5 
A 
300 
7 
7 
7 
7,5 
7,5 
3 
8-
8-
6 
6 
82 
8-
8 
6,5 
7,5 
6 
bemesting 
B 
600 
5,5 
6 
7 
7 
8 
3 
8+ 
8+ 
7 
7 
85 
8 
8 
7 
8,5 
7 
C 
900 
4,5 
5 
7,5 
7 
9 
3,5 
8,5 
9 
8,5 
8,5 
90 
8 
8 
7,5 
9 
8,5 
in kg K2O pe 
D 
150+ 
150 
7 
7 
6,5 
7,5 
8 
2,5 
7-
7 
5,5 
5,5 
77 
-
-
6 
6 
5,5 
E 
300+ 
300 
6,5 
6 
7 
7 
8,5 
3 
7+ 
8 
7 
7 
80 
8 
8 
7-
7,5 
6,5 
r hectare 
F 
450+ 
450 
5 
5 
7 
7 
9 
3 
8 
8,5 
7 
7 
82 
8 
8 
7 
8,5 
6,5 
G 
100+ 
100+ 
100 
7,5 
7 
6,5 
7,5 
8 
2,5 
6,5 
7 
4,5 
4 
80 
8-
7,5 
6 
6,5 
5 
H 
200+ 
200+ 
200 
7 
7 
7 
7,5 
8 
3 
7 
8-
6 
6,5 
82 
8 
8 
6,5 
7,5 
6,5 
I 
300+ 
300+ 
300 
6 
6,5 
7 
7 
8,5 
3 
8 
8 
7 
7 
82 
8 
8 
6,5 
8,5 
6,5 
kleur 
stand 
afsterven 
hoog ci j fer-donkergroen-kali tekort; laag c i j fer - l ich tgroen-ka l i voldoende 
algemene indruk, combinatie van loofmassa en kleur 
9 is a l le blad groen en 1 is al le blad dood. 
Tabel 4. Knolopbrengst, 
index 
gewichtssortering, onderwatergewicht en kwaliteits-/blauw 
bemesting in kg K2O per hectare 
proefveld 
0 300 600 900 
— D E F G H T ~ 
150+ 300+ 450+ 100+ 200+ 300+ 
150 300 450 100+ 200+ 300+ 
100 200 300 
a. Ws 413 Werkendam '80 
veldgewas kg/are 1) 
sor te r ing % < 35 mm 
% 35-50 mm 
% > 50 mm 
0WG 50-55 mm 2) 
blauwindex 
b . Ws 432 Almkerk '81 
veldgewas kg/are 1) 
sor ter ing % < 35 mm 
% 35-50 mm 
% > 50 mm 
% uitval 
0WG 50-55 mm 1) 
blauwindex 
c . Ws 478 Andel '82 
veldgewas kg/are 3) 
sor te r ing % < 35 mm 
% 35-50 mm 
% > 50 mm 
% uitval 
0WG 50-55 iim 4) 
blauwindex 
beschadigingsindex 
kwal i te i ts index 
d. Ws 505 Werkendam '83 
veldgewas kg/are 1) 
so r t e r ing % < 35 mm 
% 35-50 mm 
% > 50 mm 
% uitval 
0WG 50-55 mm 1) 
blauwindex 
526 
3 
20 
77 
417 
4,2 
442 
4 
49 
42 
5 
422 
13,6 
296 
8 
65 
24 
3 
447 
8,6 
13,0 
34,6 
546 
7 
48 
36 
9 
395 
3,3 
560 
3 
18 
79 
392 
2,3 
465 
3 
37 
55 
5 
414 
10,6 
465 
5 
34 
56 
5 
442 
8,7 
8,6 
25,9 
582 
6 
43 
40 
11 
392 
3,1 
568 
4 
20 
76 
389 
2,2 
468 
3 
34 
56 
7 
416 
8,5 
504 
4 
27 
66 
3 
433 
5,9 
9,4 
24,7 
562 
6 
45 
38 
11 
381 
3,6 
576 
3 
17 
80 
387 
1,2 
482 
3 
35 
59 
3 
409 
8,0 
518 
4 
25 
68 
3 
407 
5,4 
7,7 
20,8 
547 
6 
52 
32 
10 
386 
2,3 
563 
3 
19 
78 
388 
2,1 
455 
4 
41 
50 
5 
421 
11,1 
449 
5 
39 
53 
3 
451 
8,5 
9,5 
27,5 
542 
3 
19 
78 
400 
1,5 
457 
3 
37 
56 
4 
417 
9,9 
526 
5 
35 
57 
3 
434 
7,2 
10,8 
28,8 
558 
7 
46 
38 
9 
375 
1,8 
556 
3 
18 
79 
394 
1,8 
476 
4 
37 
51 
8 
415 
10,7 
532 
4 
28 
66 
2 
420 
5,8 
8,1 
22,0 
535 
6 
50 
37 
7 
377 
2,1 
549 
4 
19 
77 
390 
3,3 
447 
4 
42 
51 
3 
419 
9,7 
378 
5 
51 
42 
2 
455 
9,4 
12,1 
33,6 
575 
6 
43 
40 
11 
389 
1,9 
600 
3 
19 
78 
387 
1,4 
467 
3 
39 
52 
6 
418 
12,4 
482 
4 
33 
60 
3 
445 
6,4 
10,3 
27,0 
550 
7 
46 
36 
11 
382 
2,4 
586 
3 
18 
79 
389 
1,4 
471 
4 
39 
53 
4 
408 
9,7 
493 
5 
26 
66 
2 
436 
7,8 
8,4 
24,6 
579 
6 
46 
38 
10 
376 
1,8 
1) geen der verschillen z i jn s igni f icant 
2) s igni f icant indien verschil groter is dan 22 (F = 0,05) 
3) s igni f icant indien verschil groter is dan 57 kg/are (F = 
4) geen s igni f icant ie berekend 
0,05) 
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Tabel 5. De veldgewasopbrengst, het onderwatergewicht en de blauwindex b i j 
resp. gemiddelden van hoeveelheden kal i en aantal malen strooien 
(Ws 413) 
kg knollen/are 
OWG 
blauwindex 
Ws 432 Almkerk 
kali 
0 
526 
417 
4,2 
1981 
ibemesting 
a. Het gewas (tabel 3b) 
300 
557 
390 
2,6 
kg K20/ha 
600 
570 
392 
1,7 
900 
573 
390 
1,5 
kali bemesting in .. 
0 
526 
417 
4,2 
gegeven 
1 2 
568 554 
389 394 
1,9 1,8 
keer 
3 
578 
389 
2,0 
De opkomst en groei waren regelmatig. Gedurende het groeiseizoen is de 
kalibemesting herkenbaar geweest in het loof: een toenemende hoeveelheid 
ka l i gaf een betere gewasstand en l ichtere loofkleur (figuur 3). Bi j veel 
kal i ging het afsterven van het loof iets trager dan zonder kal i bemesting. 
Het aantal giften waarin de kalibemesting werd toegediend, had vri jwel 
geen effect op het afsterven van het loof. Het aantal stengels per poter 
werd niet beïnvloed door de kalihoeveelheden. 
b. £e_0£bre_ngst (tabel 4b) 
Er was sprake van een reactie op de kalihoeveelheden, maar de maximale 
hoeveelheid kon niet worden aangetoond. Deling van de aangewende bemesting 
gaf een iets lagere knolopbrengst dan de in één keer gegeven kalibemes-
t i ng . De wijze van deling had geen invloed op de opbrengst van het veld-
gewas. De gevonden verschillen waren klein en niet s igni f icant . 
Het onderwatergewicht i s , zowel door de gedeelde toedieningen als door de 
hoeveelheden, slechts weinig beïnvloed. De blauwindex nam duidel i jk af b i j 
toename van de kal i g i f t , met name b i j de eenmalige aanwending. Bi j de ge-
deelde aanwending werd de blauwgevoeligheid niet beinvloed door hoogte van 
de kalihoeveelheid. 
In tabel 6 z i j n de gemiddelde resutaten van de kalihoeveelheden en van de 
wijzen van aanwending samengevat. 
Tabel 6. Veldgewasopbrengst, onderwatergewicht en blauwindex b i j resp. gemid-
delden van hoeveelheden kal i en van aantal malen strooien (Ws 432) 
kal i bemesting totaal kg 
K20/ha 
kal i bemesting in 
gegeven 
keer 
0 300 600 900 0 1 
kg knollen/are 
OWG 
blauwindex 
442 
422 
13,6 
456 
418 
10,5 
464 
417 
10,3 
476 
411 
9,5 
442 
422 
13,6 
472 
413 
9,0 
463 
418 
10,6 
462 
415 
10,6 
Ws 478 Andel 1982 
a. Jtet gewajs (tabel 3c) 
De opkomst van het gewas was onregelmatig. Dit was toe te schrijven aan de 
grofheid van het pootbed en aan Rhizoctionia-besmetting op het pootgoed. 
B i j de opkomst waren geen verschillen als gevolg van de kalibemesting 
zichtbaar. Deze deden zich spoedig daarna wel voor. Gedurende het gehele 
groeiseizoen is er sprake geweest van eeen duideli jke kal i reactie. Het 
loof op de niet met kal i bemeste veldjes bleef 10 à 20 cm korter en f i j ne r 
en toonde al vroeg kal i gebrek. Later - 13 augustus - werd ook kal i gebrek 
waargenomen in het gewas dat was bemest met 300, 150+150 en 3x 100 kg 
K20/ha. Op deze datum werd de op 19 j u l i gestrooide kalimeststof nog aan-
getroffen, omdat er tussen beide data vri jwel geen neerslag was gevallen. 
Het afsterven van het loof ging na de neerslag van half augustus erg lang-
zaam; waarbij de aardappelen welke in één keer waren bemest met k a l i , het 
langst groen bleven. 
b. £e_opbrejigst (tabel 4c) 
De kalireactie die in het loof zichtbaar was, kwam ook bij de knolop-
brengst tot uiting. Bij in één keer kali geven werd de hoogste opbrengst 
bij een gift van 900 kg KgO/ha bereikt (zie figuur 4). Deze opbrengst werd 
nog overtroffen door de in twee keer aangewende hoge kali hoeveel heden. Bij 
300 kg K2O bleven de gedeelde giften achter bij in één keer aangewende 
kali. Hiervan zijn de in augustus waargenomen gebrekssymptomen in het loof 
een voorbode geweest. 
De in drie keer toegediende kalibemesting bleef in opbrengst duidelijk 
achter. De opbrengsten lagen op het niveau van ongeveer tweederde van de 
in één keer gegeven hoeveelheden. Het niet tijdig beschikbaar komen van de 
kali, waarbij de droogte na de derde gift een rol speelde, is hiervoor als 
reden aan te wijzen. 
Het onderwatergewicht lag op een hoog niveau. Het is sterk teruggelopen 
door de kali hoeveel heden. De ineens aangewende kali bemesting deed dit 
sterker dan de gedeelde giften. 
In tabel 7 zijn de knol opbrengsten en kwaliteitsbepalingen gegroepeerd 
naar kali hoeveelheid en aantal malen bemesten. De grootste hoeveelheid 
kali blijkt de hoogste opbrengsten gegeven te hebben. Bij de gedeelde be-
mesting blijft de driedeling betrouwbaar achter bij de in één en twee keer 
aangewende kali. De in twee keer gegeven bemesting lijkt wat beter te zijn 
dan de eenmalige gift. De kwaliteitskenmerken - onderwatergewicht en be-
rekende index* - zijn bij de hoogste kaligift het laagst. Deling van de 
* (index.) 
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kal i bemesting heeft de kwal i te i t en de blauwgevoeligheid niet in de goede 
r icht ing beïnvloed. Bi j a l le bemesingsobjecten is de kwal i te i t volgens de 
index onvoldoende. (Het hoge niveau van de kwaliteitsindex is onder meer 
een gevolg van het transport van de monsters.) 
Tabel 7. Veldgewasopbrengst, onderwatergewicht, blauw- en kwaliteitsindex b i j 
resp. gemiddelden van kal i hoeveel heden en van aantal malen strooien 
(Ws 478) 
ka l i bemesting totaal kg 
K20/ha 
kal i bemesting in .. keer 
gegeven 
0 300 600 900 0 1 
kg knollen/are1) 296 430 504 514 296 495 502 451 
0WG 447 449 437 421 447 427 435 445 
blauwindex2' 8,6 8,9 6,5 6,3 8,6 6,7 7,2 7,9 
kwaliteitsindex2) 34,6 29,0 26,8 22,5 34,6 23,8 26,1 28,4 
1) verschillen boven 24,9 kg/are zijn significant (F = 0,05) 
2) hoe lager, hoe gunstiger 
Ws 505 Werkendam 1983 
a. Het £ewa^ (tabel 3d) 
De opkomst van de aardappelen was goed; de loofgroei was traag. Op 30 j u l i 
en 30 augustus is met kunstmatige beregening 25 mm water gegeven. In het 
loof was geen reactie op de kalihoeveelheden zichtbaar. Eind augustus was 
op de 0-veldjes een zeer l ichte vorm van kal i tekort waar te nemen, hetgeen 
zich u i t te in een wat donkerder bladkleur. 
b. £e_0£brejngst (tabel 4d) 
Uit de in figuur 5 vermelde opbrengsten b l i j k t dat er een kleine reactie 
in knolopbrengst is geweest. B i j een hogere kalihoeveelheid dan 300 kg K20 
is er de neiging to t afname van de opbrengst. Dit duidt erop dat de k a l i -
behoefte, mogelijk als gevolg van de in 1982 gegeven kippemest met + 180 
kg l<20/ha, laag was. Opvallend is dat na de over de jonge grasgroenbemes-
ter (augustus 1982) aangewende mest zo'n laag kal i gehalte in de grond 
(K-HC1 10) werd gevonden. Het re la t ie f lage percentage ka l i f i xa t i e van 18 
doet ook geen grote reactie op kal i bemesting verwachten. Het gedeeld geven 
van de kalibemesting heeft geen invloed gehad op de knolopbrengst. 
Het onderwatergewicht van de knollen nam iets af b i j toename van de k a l i -
hoeveelheid. Het effect van deling was niet duidel i jk . De blauwindex lag 
op een laag niveau, waarbij een invloed van de bemesting met kal i aanwezig 
was (tabel 8). 
Tabel 8. Veldgewasopbrengst, onderwatergewicht en blauwindex bij resp. gemid-
delden van kalihoeveelheden en van aantal malen strooien (Ws 505) 
kg knollen/are 
OWG 
blauwindex 
kali bemesting 
0 
546 
395 
3,3 
K20/ha 
300 
578 
390 
2,5 
totaal 
600 
556 
379 
2,6 
kg 
900 
554 
379 
2,1 
kali bemesting 
0 
546 
395 
3,3 
gegeve 
1 
564 
386 
3,0 
in .. 
n 
2 
547 
376 
2,0 
keer 
3 
568 
382 
2,0 
Ws 506 Andel 1983 
a. Het gewa_s (tabel 3e) 
De aardappelen z i j n op 3 juni gepoot. Mede als gevolg van de late poot-
datum was de opkomst slecht. Ongeveer 20% van de poters kwam niet boven de 
grond. Het aardappel gewas is derhalve niet geoogst. De in tabel 3 vermelde 
c i j f e r s geven aan dat er een grote kal i - react ie is geweest. In het niet 
met kal i bemeste gewas was sprake van ernstig kal i gebrek. Na half augustus 
werden ook in het loof van de objecten 300, 150+150 en 3x 100 kg l<20/ha 
symptomen van kal i tekort gezien. Bi j de gedeeld gegeven 600 en 900 kg 
l<20/ha s t ie r f het loof sneller af dan b i j aanwending in één keer. 
De reacties van het gewas kwamen overeen met die van proefveld WS 478 
(vergel i jk de figuren 6 en 4) . 
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4. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
A. Kali toestand van de grond 
In het gebied van de Biesbosch en het Land van Altena ligt de kalitoestand op 
53% van de percelen onder K-getal 13. Dit hier algemeen voorkomende, lage 
niveau wordt toegeschreven aan vastlegging van kali aan bodemdeeltjes, vooral 
aan de lutumfractie. Vastlegging van kalium is een kenmerk van afzettingen in 
een zoet en brak milieu. Het verschijnsel komt behalve in rivierkleigronden 
ook voor in "zoete" zeeklei gronden (Vos-1983). De gronden waarop de proeven 
te Werkendam hebben gelegen, worden benoemd als zeeklei, afgezet in brak tot 
zoet milieu (v. Diepen, 1968) en die waar de proefvelden te Andel lagen als 
rivierklei. Het proefveld te Almkerk lag volgens genoemde publikatie (V^s-
1983) op een zoete zeekleigrond. Van de vier proeven met opbrengstresultaten 
lagen er dus drie op zeeklei gronden. 
De in tabel 1 vermelde slibgehalten en de fixatie zijn in figuur 7 met elkaar 
in verband gebracht. Naarmate de zwaarte van de grond (percentage afslibbaar) 
toeneemt, wordt ook het % fixatie hoger. Dit verband is minder steil op de 
afzettingen welke in zout milieu zijn ontstaan (v. Wallenburg, 1978). 
B. Deling van de kali bemesting 
De gedachte dat gedeeld aanwenden van de kali bemesting de knol opbrengst zou 
doen verhogen en de blauwgevoeligheid van de knollen zou doen afnemen ten 
opzichte van bemesting in één keer, is met dit verzamelde materiaal niet be-
vestigd. In twee van de vier proeven was de tendens dat de blauwgevoeligheid 
bij deling van de bemesting groter was dan bij bemesting in één keer. In de 
andere proeven was er nauwelijks een reactie op de wijze van bemesting. 
Het onderwatergewicht werd door het in delen geven van de kalimeststof niet 
beïnvloed. Hierbij is een uitzondering te maken voor het proefveld Ws 478 te 
Andel 1982. Het gemiddeld OWG bij de bemesting in drie keer komt hier uit op 
het niveau van het niet met kali bemeste gewas. Dit wijst op een tekort-
situatie. Het zeer lang uitblijven van neerslag na het aanwenden van de derde 
kaligift lijkt hiervan de oorzaak te zijn. 
De reactie van het gewas, in het bijzonder de knolopbrengst, op het in delen 
geven van de hoeveelheden kali is op drie proefvelden (Ws 413, Ws 432 en Ws 
505) niet positief geweest. De hogere opbrengst bij driedeling in proef Ws 
413 wordt tegengesproken door de opbrengsten bij de in twee keer gegeven ka-
libemesting. 
Een soortgelijk resultaat leverde de proef op de rivierklei (Ws 478). Hier 
gaf het in twee keer aanwenden van de kali een hogere opbrengst dan bij één 
keer bemesten. Het in drie keer strooien van de kalimeststof weerspreekt dit, 
ook indien gerekend wordt dat de derde gift niet heeft gewerkt. 
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C. De kali hoeveelheid 
Van de in het voorgaande hoofdstuk 3 vermelde proeven heeft slechts één 
proefveld een opbrengstverloop geleverd waarin een maximum aanwezig is (Ws 
505 Werkendam). De in de figuren 2 t/m 6 gegeven kurven zijn alle bruto-
kurven; dat wil zeggen veldgewasopbrengsten zonder aftrek van kosten. 
Door de veldgewasopbrengsten te verminderen met de produktiekosten worden de 
netto-opbrengsten berekend. De relevante kosten zijn in tabel 9 vermeld. Ter 
verkrijging van de netto opbrengsten werd uitgegaan van een veldgewas-
opbrengst à f 0,18 per kg, kunstmeststrooien ä f 18,- per ha en een prijs van 
f 1,20 per kg K2O in de zwavelzure kali. Deze bedragen zijn uitgedrukt in 
kilogrammen veldgewas per are. De netto resultaten zijn weergegeven in figuur 
8. Nu blijkt dat in alle vier proeven een optimale hoeveelheid kali is aan te 
geven. In drie van de gevallen (Ws 413, Ws 432 en Ws 505) liggen deze optima 
beneden de te adviseren hoeveelheid KgO voor deze percelen (tabel 10). In de 
proef te Andel werd de optimale hoeveelheid kali gevonden bij ongeveer 600 kg 
KgO/ha. Dit is boven de adviesgift, ook indien deze grond tot de kaln'fix-
erende gronden gerekend wordt. De norm hiervoor is een K-HC1-waarde onder de 
15 en meer dan 60% afslibbare delen. In dit geval wordt het advies verhoogd 
met een toeslag van 150 kg I^O/ha. Daar de reacties van het aardappel gewas op 
de niet geoogste proef te Andel, Ws 506, overeenkwamen met de proef Ws 478 
(Andel 1982) is het wenselijk de criteria voor kalifixerende rivierklei op-
nieuw te bezien. Verlaging van het percentage afslibbaar tot 50 wordt hier 
voorgesteld. 
Het onderwatergewicht is als gevolg van toenemende kali hoeveel heden terugge-
lopen. In de proeven te Werkendam (Ws 413 en Ws 505) is deze verlaging van 
het 0WG gering geweest. 
In alle proeven was de blauwindex lager naarmate de hoeveelheid gegeven kali 
hoger lag. Het effect van de eerste 300 kg K2O was groter dan van de volgende 
300 kg, uitgezonderd in 1982. 
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Tabel 9. De kosten van de kalimeststof en het strooien ën de netto veldgewasopbrengst 
in kg/are. Kosten en opbrengsten in kg veldgewas per are. 
object 
kg K20/ha 
aantal malen strooien 
kosten: strooien kg/are 
zw. kali kg/are 
totaal kg/are 
0 
0 
0 
0 
0 
A 
300 
lx 
1 
20 
21 
B 
600 
lx 
1 
40 
41 
C 
900 
lx 
1 
60 
61 
D 
300 
2x 
2 
20 
22 
E 
600 
2x 
2 
40 
42 
F 
900 
2x 
2 
60 
62 
G 
300 
3x 
3 
20 
23 
H 
600 
3x 
3 
40 
43 
I 
900 
3x 
3 
60 
63 
Ws 413 Werkendam '80 526 539 527 515 541 500 494 526 557 523 
Ws 432 Almkerk '81 442 444 427 421 433 415 414 424 424 408 
Ws 478 Andel '82 296 444 463 457 427 484 470 355 439 430 
Ws 505 Werkendam '83 546 561 521 486 516 473 552 507 516 
Tabel 10. De geadviseerde en gevonden optimale hoeveelheden kal i in kg I^O/ha 
proefveld 
geadviseerde gevonden optimale 
K-getal hoeveelheid hoeveelheid 
K20/kg/ha K20/kg/ha 
Ws 413 Werkendam Z 
Ws 432 Almkerk Z 
Ws 478 Andel R 
Ws 505 Werkendam Z 
12 
11 
10 
11 
330 
330 
380 (+ 150) 
330 
300 
< 300 
> 600 
< 300 
Z = zeeklei; R = rivierklei-afzetting 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Gedurende de jaren 1980 t/m 1983 is in de Brabantse Biesbosch en het Land van 
Altena onderzoek gedaan naar de kali bemesting voor aardappelen. Nagegaan is 
of deling van de kalibemesting op deze "kalifixerende" gronden een zinvolle 
zaak is. Hiertoe zijn 5 proefvelden aangelegd. Eén hiervan kon niet worden 
geoogst, maar de reacties in het loof waren zodanig dat deze bij de bespre-
king is meegenomen. 
Van de vijf proeven hebben er twee op brakke zeekleiafzettingen (Werkendam) 
gelegen, twee op rivierklei (Andel) en een op "zoete" zeeklei (Almkerk). 
Deling van de kalibemesting is in geen van de proeven zinvol gebleken. Dit 
geldt zowel voor de knol opbrengst als voor de kwaliteitskenmerken onderwater-
gewicht en blauwgevoeligheid. 
De onderwatergewichten en de blauwgevoeligheid werden bij toename van de ka-
li hoeveel heden verlaagd (positief effect). 
Uit de niet op kosten gecorrigeerde aardappel opbrengsten was slechts in één 
proef een maximale kali hoeveelheid aan te geven. Na aftrek van de kosten voor 
meststoffen en strooien leverden alle proeven een kurve met een optimum. Deze 
optimale hoeveelheden kali lagen op de zeeklei gronden onder de geadviseerde 
kalibemesting. In de proef op de rivierklei bleek het advies te laag te zijn, 
ook indien de fixatie-toeslag meegeteld werd. Een discussie over verlaging 
van de criteria voor fixerende rivierklei is gewenst. 
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Bijlage I 
De neerslag in mm per decade gedurende het groeiseizoen en de afwijking van het 
maandgeiniddelde; station Andel (maandoverzichten KNMI) 
mei juni juli augustus september 
I II III I II III I II III I II III I II III 
1980 2 0 12 9 17 40 58 49 25 4 18 35 7 22 3 
1981 35 7 49 22 7 32 46 7 43 2 12 5 5 26 14 
1982 15 5 14 6 48 31 8 16 2 6 23 26 7 0 22 
1983 51 25 39 39 1 18 10 0 8 9 1 11 18 92 4 
afwijking van het maandgemiddelde in mm: 
1980 - 44 + 2 +51 
1981 +33 - 3 +16 
1982 - 23 +20 - 55 
1983 +57 - 6 - 63 
26 
64 
28 
62 
- 30 
- 17 
- 33 
+ 53 
- 17 
Fig. 2. Ws A13 Werkendam '80 
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A20 
A00 
380 
~3Ö5 ëSÖ 9ÖÜ 
kg K20/ha 
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kleur loof 
10 Ï 2 3 Juli 
Fig. 3. Ws 432 Almkerk '81. 
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veldgewas 
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Fig. 4. Ws 478 Andel '82 
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Fig. 5. Ws 505 Werkendam '83 
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10 19 sept. 
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Fig. 6. Ws 506 Andel '83 
stand gewas 
8 aug 
10 
stand gewas 
30 aug. 
10 
6-
— i — 
300 600 900 
kg K20/ha 
0 300 600 900 
kg K20/ha 
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300 600 900 
kg K20/ha 
22 -
% K-fixatie 
80 
60 
40 
20 
i • 
40 20 60 80 
% afslibbaar 
Figuur 7. Het verband tussen de zwaarte van de 
grond en de vastlegging van kali ( • zeeklei 
en f rivierklei). 
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Figuur 8. 
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